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A Review of Xiamen University Library’s Informatization Construction
(1986-2016)
XIAO Zheng，CHEN Dingquan，XIAO Dehong
Abstract This paper makes a review of Xiamen University Library’s informatization construction from 1986 to
2016. From the perspective of the technical department， it tries to record the history of the library’s technology
development，responsibilities and concept transformation，and analyzes the evolution of the technical department’
s duties and the expansion of its services in the following three stages，i.e.，the ages of computerized management，
automation construction and digital library. Besides，it discusses technical librarians’ professional development，
technical department’s team construction，its sustainable development，and its development trends under the new
information environment.
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部主任 1名，网络工程师 2名，ILAS管理员 1名，数据维护
员2名
部主任 1名，数字图书馆专家 1名，高级工程师 3名，自动
化系统管理员 1名，系统管理员 1名，工程师 4名，主页管
理员 1名，数据编辑员 1名，数字化项目主管 1名，数字化
项目助理 1名，助理工程师 2名，助理数据编辑员 2名
部主任 1名，自动化系统管理员 1名，系统工程师 1名，网
络工程师 1名，桌面工程师 2名，信息开发主管 1名，系统
分析员 2名，软件开发员 2名，平面设计师 1名
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